








































































































































































































1995 1 1 1 ワ みう
199民 2 フ 1 1 
"l997 1 3 1 
1998 1 4 7 1 
1999 10 5 1 5 ワ
2000 。句 G 1 
2001 23 1 2 
2(1)2 :1品 2 1 :1!) 
2003 ，'17 1 124 5 
2004 8日 i 178 4 
200') 品1 フ ]()3 自
2006 182 140 3 
2007 129 1 7~j 5 
~ft rit 591 3S d 769 46 
借用0) 牧村1
(1) TI，εubiquitous parity bit 
(市(組)記在的なパリティピソト
(2: M<lLenaliz乳t1on:a powerful and ubiquiluus abslraclion palLem 
(訳恕)実体化，強J)で普遍的な抽象パターン
しi)The co即時 ofthe生虫包uss明 μ1proc仁ssor
(司:題j主るどころrl-00'fロセッサの時代りさ司米
81 
この問、 19931T-には、先の引 m-c"~i付が紹介寸るマーク ワノザー著の、
“Ubiquitous仁umputing"という用認を合む論 lえがJjれる引が、これも 遍
在」と訳3れているf













いる r 外*Mrが初めてfi:われるのは 19~}7宇で、最初の文献から同年後、マー
ク・ワイヂーの論文から 4午後になるv
(s)出迎包ustelε t:nbodi:ne批 applications2nd implications 
(訳題)ユピヤタスj宝隔実体 J.l~;J 1とその問、味
(7) The Lbiquitous Com~nur:icatîon ProgrmH 
(if{8)ユーピキタス通信ゾリグラム
この期間の外米諸l止、 Fユピ子タス~ (8件)と Fユ F ピキタス ( '/ 1=) 
だが、 199甘年の「ユピキタス lには、 l f牛だけ、 ユピキタスな lという
形容動詞刑の形式も使われて，'る「





(日)ど旦型並盟主 Opticall.i出 inAccess and Re-sidential Hro;-lrlband Net-
works 
(ftf{~)アクセス及び住'Ufi広帯域網のとこ 1: ルでもある光副主義
借用0) 牧村1 83 








なくなる:1キ点jである。外米誌のほとんどは lユピキタス lとなり、 lユー
ピキタス」は、 2001守の11件をピ干クにその後は減り、;大祭lこ{吏われなく
なるr また、正これも l件だけであるが、名訴別法的 lユピキタス lもある戸









A tebiquitous PeE心nalじommunicationsEnvironment 
81 
(14) ()J;{題)アクセス転送による削人返信J軍境の遍在化の検討






(15) (原-;{ii) 返花的コンゼニr.~テノンクゃの動lμj と将来




¥l品、I (1原題) LJbiquitous Talk目。実世界指IhJの了十戸対話γステム
Ubiquitοus T alker: A Spuken Dialo話ueSystem that Can be A¥vare uf 
Rf' ~;l Worlrl Situatioli.s 
外来詰の諸形l土、 19991rまでは「立ービキタス」が俊勢マ、 i. :'1ピキタス」
は1997年に初めて使われ、その後、 1999年までは各年 1i牛ずつしか伎われ
戸亡 し、 ~~'t 、〈
{ln 原tむユーピキタスオ』トノミーの泌恕
Toward空単位usJ¥utonomy 
借用 0) 牧村LJ 85 
(Hi') (J阜題)人間口ポ才ト l持jのよLピキタス吟インタラクシヲン頃境








スヘ デジタル放送とブ口 ドパン YのピシネスiJih:IiJ
HrOfldh日ndNetwork Heginning ¥vith Digita] Hro山ka尽tmgtowηrrl 




くはな 0"が、 2007 11 まで 1むわれ絞けており、翻訳百台旬向イ1~も、「移動」 非
民所取」 広hj(作4 いつゼもどこでも説マも使える街角 4 宅情~J な
ど、パリエーンォンも豊かである u阜、題の場合l土、“ubiquitous"の剣訳語
匂と山一う(7)1ぷlr.L くないかもしれないが、 1f1!:Jt n~ にそう nんでおくん
(20) 原巡)移動計担機珠j主(UbiquiLOUSC、o:npuLil日Envinnunenl)を〈主
設さ#るモジュールml~IJ耳'1 オベレーティングシステムの設計
(211 ()阜窓}デ f ンタル清平日の無iJli拠性とその$~~皆非苅所型防御のぜ
86 
安性
立回旦竺usSecurity System Arclutεcture lor the Future 
(22) (原怒)し邑つでも、どこでも、誌でも使える情報アクセスを文現
寸る肖戸ポ タルソリューション
V叫 ε阿日l凶 utlonc加問lize日型出U5infom1ation aCCe5S 
(23) (J~-Ufき!大 1，1*提な街角セ〆寸?ネットワーケにおけるデータ収集特
月ンステムの設計
1¥ Dcsign of a Data Collじctlυnand J¥hr.agcmじntSystじmfor Largc 
Scalε Ubiqui江川sSensor N et¥vorks 
なお、 fi~t~台 J立、 1 出何年以降も、 fヰ年 o 、 2 件と使われていたが、外~と請
が，~.J脅した2002イl の 1 ltを紋{去に、その後は終われなくなって，'る「
6調考察圃借用の位相
以上みとように、訳題、原誕のいずれも、翻訳語句だけが使われる時鳩




























































































Phase of 'Yord Borrowing: Tn case o[ "YιTRJKTTASU (ubiquitous) " 
used in ihe Titles of Docurnenis o[ Science and Technology. 
Masahiko ISHII 
When it is necessary for experts to import a foreign technical term， 
how do they decide whether they borrow it as a loanword or translate it 
into their native word? In order to explore an aTISWef for this question， 
this paper paid attention to the lan耳uageuse of ]apanese experts for 
nnportmg廿leEnglish word "ubiquitous" used In cornputer science 
Using the online database service "JUream I " provided by ]apan 
Science and Technology AgencyOST)、日th廿leinformation of domestic and 
foreign publications of the fields of science and technology from 1976 to 
2007， two investigations were performed as follows; (1) How was "ubi-
quitous" of English documents published out of ]apan expressed in the 
translated ]apanese titles? (2) How was the concept equivalent to "ubi-
quitous"凹 thetitles of ]apanese d仁よ旧日ltSpublished in ]apan expressedフ
As a result， the tendency was discovered出attranslating was preferred 
in the former (1) and borrowing was preferred in the latter (2). This 
su日gests出atborn九mngof loanwords would be carried out in the phase of 
text-creation with a native language rather than in the phase of text 
translation into a native language. It is thought that "the cassette e旺'ect"
of ]apanese loanwords， proposed by Akiara Yanabu， could be related to 
廿lelanguage use of the above 
キーワード.伶用、位相、外来論、翻訳論、専門用油、カセッ「効果
